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В заключение стоит отметить, что преподавание экономических дисциплин 
должно совмещать лучшие практики классического экономического анализа, 
статистический материал реальных предприятий и научные подходы к 
рассмотрению актуальных экономических категорий, таких как «банкротство» и 
«экономическая безопасность». 
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ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF TAX DEBT IN A SECTION OF BRANCHES 
OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 
Аннотация. В данной статье представлен анализ динамики налоговой 
задолженности по Республике Татарстан. Рассмотрены основные понятия 
налоговых задолженностей в разрезе народного хозяйства. Проанализирована 
структура недоимок за 2014-2015 гг. 
Ключевые слова. Налог; задолженность; финансы; экономика; денежные 
средства. 
 
Abstract: In this article the analysis of dynamics of tax debt on the Republic of 
Tatarstan is provided. The basic concepts of tax debts by the national economy are also 
considered. The structure of shortages for 2014-2015 is analysed. 
Keywords. Tax; debt; finance; economy; money. 
Налоги – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который 
взимается с организаций и физических лиц в виде части принадлежащих им 
денежных средств. Налоги являются системным элементом экономики, 
определяющим финансовое благополучие общества, а в настоящее время могут 
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быть также определены как фактор, оказывающий влияние на экономическую 
ситуацию. Налоговая задолженность в Республике  Татарстан является большой 
проблемой на сегодняшний день [1]. 
Республика Татарстан (РТ) по душевому объёму валового регионального 
продукта (ВРП) входит в пятёрку ведущих субъектов Российской Федерации. И на 
долю Республики Татарстан приходится 2,8 % суммарного ВРП регионов России. В 
структуре валового регионального продукта промышленность составляет 42,2 %, 
строительство — 9,5 %, сельское хозяйство — 7,9 %, транспорт — 5,0 %. 
Промышленный профиль республики определяют топливная и нефтехимическая 
отрасли промышленности, крупные машиностроительные предприятия, 
производящие конкурентоспособную продукцию, развитое электро- и 
радиоприборостроение.  
Татарстан остаётся бесспорным лидером в Приволжском федеральном 
округе по объёму налоговых поступлений. По результатам федерального рейтинга 
эффективности деятельности налоговых органов Управление ФНС России по РТ 
заняло за 1 квартал 5 место. Но не стоит забывать и о налоговых задолженностях. 
Для оценки показателей налоговой задолженности по Республике Татарстан  
за период 2014–2015 гг.  следует проанализировать данные, приведенные в таблицах 
1, 2, где представлены данные о недоимке, в соответствии со статьей 11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) под недоимкой понимается сумма 
налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок, и о урегулированных задолженностях, т.е. произведенное  восполнение 
не осуществленных в установленные сроки налоговых платежей в бюджетную 
систему. 
Рассмотрим показатели недоимки в разрезе основных налогов и сборов в 
Республике Татарстан  за период 2014–2015 гг. (см. таблицу 1). 
Структуры итоговой недоимки в разрезе налогов и сборов в Республике 
Татарстан 2014-2015 гг. 
Таблица 1 
  
Сумма недоимок (млн. 
руб.) 
Изменение затрат 
(млн. руб.) 
  1.01.2015 1.01.2016 Абсолютное 
относи
тельно
е 
Всего недоимок в том числе: 4046 5364 1318 32,58 
Федеральные налоги и сборы 2 261  3 172  911 40,29 
Региональные налоги и сборы 1 070  1 358  288 26,91 
Местные налоги и сборы 521 590  69 13,24 
Налоги со специальным 
налоговым режимом 193  243  50 25,90 
             
На основании представленных данных можно констатировать, что общая 
величина налоговой задолженности по недоимкам на 1.01.2016 г. увеличилась на 1 
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318 млн. руб. и составила 5364 млн. руб. по сравнению на период 1.01.2015 г. (4046 
млн. руб.). Рассмотрим более подробно недоимки и урегулированную 
задолженность в разрезе основных итогов и сборов [2].  
Задолженность по федеральным налогам и сборам на 1.01.2016 г. составила 
3 172 034 рублей, что на 910 560 руб. больше, чем на 1.01.2015 г. (2 261 474 руб.). 
Налог на добавленную стоимость на 1.01.2016 г. составил 1 861 267 руб., 
что на 417856 руб. больше показателя на 1.01.2015 г.  
Отрицательная динамика была присуща в рассматриваемом периоде по 
платежам за пользование природными ресурсами. В 2015 г. наблюдается увеличение 
объема задолженности на 544 млн. руб.,  и она составила 8 107 млн. руб. 
Однако при рассмотрении урегулированных задолженностей можно 
увидеть и положительную, и отрицательную динамику. Положительную динамику 
отражает реструктурированная задолженность, где показатели на 1.01.2016 года 
снизились на 434 806 руб. по сравнению на 1.01.2015 г., приостановленные к 
взысканию платежи также уменьшились на 58 324 руб.  в данном периоде. 
Отрицательную динамику можно увидеть в таких показателях, как отсроченные, 
рассроченные платежи и задолженность, приостановленная к взысканию в связи с 
введением процедур банкротства [3]. 
Кроме того, необходимо уяснить влияние каждой отрасли народного 
хозяйства Республики Татарстан с наиболее высокой задолженностью. Для этого 
рассмотрим задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему РФ  по 
основным видам экономической деятельности (см. таблицу 2). 
 
Структура недоимки по налогам и сборам в Республике Татарстан  в разрезе 
отраслей народного хозяйства за 2014–2015 гг. 
Таблица 2 
Сумма 
недоимок (млн. руб.) 
Направления 1.01.2015 1.01.2016 
Всего 4 046 5 364 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 126 171 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 845 1241 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 425 879 
Обрабатывающие производства 576 449 
Строительство 458 558 
Сведения по физическим лицам, не относящихся к 
индивидуальным предпринимателям и не имеющим код 
ОКВЭД (население) 1100 1328 
Транспорт и связь 230 389 
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Прочие отрасли народного хозяйства 
Рассмотрев таблицу 2, мы можем подробно проанализировать 
задолженность по крупным отраслям народного хозяйства Республики Татарстан.  
Данная таблица даёт понять, что наибольшую задолженность в Республике 
Татарстан даёт задолженность по налогам и сборам физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, то есть население. Сравнив период  2014–
2015 гг., можно увидеть, что задолженность увеличилась на 20,7% [2]. 
Задолженность отрасли сельского хозяйства на 1.01.2016 г. составила 171 
млн. руб., что на 45 млн. руб. больше, чем на 1.01.2015 г. (126 млн. руб.). 
Наибольшую часть задолженности имеет сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в данных областях. 
Большую задолженность имеет также отрасль оптовой и розничной 
торговли. Она  на 1.01.2015 г. составляла 845 млн. руб., а на 1.01.2016 г. 
увеличилась на 396 млн. руб. Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, 
кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, занимает 62% от 
общей задолженности оптовой и розничной торговли. 
Любопытная ситуация наблюдалась в операциях с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг: в период 2014–2015 гг. возросла в 2 
раза, что негативно сказывается на отрасли народного хозяйства Республики 
Татарстан [4]. 
В заключение следует отметить, что задолженность на период 2014–2015 гг. 
возросла на 15,9%, что отрицательно сказывается на экономике региона. 
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